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A nnual Report
------- O F  T H E --------
Assessors, Selectmen,
A U D I T O R
------- A N D --------
Superintendent of Schools,
------- O F  T H E -------
TOWN of SEARSPORT,
----- F O R  T H E --------
M U N I C I P A L  Y E A R  1 8 9 9 .
KNOX, ME.: 
N e w e l l  W h i t e , P r i n t e r . 
1900.
T H E  W A R R A N T .
T o  B. B. G a r e y , a Constable of  the town of Sears- 
port, in the County  o f  W a ld o ,  Greeting:
In the name of the State o f  Maine you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants o f  said town 
of Searsport, qualified by law to vote in town affairs, to 
assemble at the T o w n  H ouse in said town, on M onday 
the 12th day o f  M arch, instant, at io  o ’c lock  in the fore­
noon, to act oh the fo l lo w in g  articles, to w it :—
i st. T o  choose a Moderator to preside at said 
meeting.
2nd. T o  choose a T o w n  C lerk  fo r  the ensuing year. 
3rd. T o  see i f  the town will accept the report o f  the 
Selectmen and Assessors  as printed.
4th. T o  see i f  the town will accept the report of the 
A uditor  o f  T o w n  A cco u n ts  as printed.
5th. T o  see if the town will accept the report o f  the 
Superintendent of  Schools  as printed.
6th. T o  choose three or more Selectm en.
7th. T o  choose Assessors o f  T a x es .
8th. T o  choose O verseers  o f  the Poor.
9th. T o  choose a T o w n  A g e n t .
10th. T o  choose a T o w n  Treasurer.
n t h .  T o  choose an A u d ito r  o f  T o w n  A cco u n ts .
12th. T o  choose Constables.
13th. T o  choose a Road Commissioner, and to see 
what compensation he shall be allowed, or to 
choose H i g h w a y  Surveyors.
14th. T o  choose Surveyors  o f  sawed lumber.
415th. T o  choose Surveyors of wood and bark.
16th. T o  choose Surveyors of spars and timber.
17th. T o  choose Fire Wards.
18th. T o  choose Fence Viewers.
19th. T o  choose a Pound Keeper.
20th. T o  choose Sealers o f  weights and measures.
21st. T o  choose Sealers of leather.
22nd. T o  choose Tythingmen.
23rd. T o  choose V iew ers  and Cullers of hoops and 
staves.
24th. T o  see il' the town will continue the Free 
High school, and how much money it will raise 
therefor.
25th. T o  see how much money the town will raise 
for the support of schools.
26th. T o  see how much money the town will raise 
lor text-books for town schools.
27th. T o  see how much money the town will raise 
to repair school houses.
28th. T o  see i f  the town will vote to raise $50 for 
purchasing apparatus for physical laboratory in 
Free High School.
29th. T o  choose a member o f  the School Comm it­
tee to serve three years.
30th. T o  choose a Superintendent of Schools.
31st. T o  choose a Truant Officer.
32nd. T o  see how much money the town will raise 
for the support of poor and other town expenses.
33rd. T o  see i f  the town will vote to purchase an 
alms house, said place to have a few acres of 
land and small wood lot, and how much money 
the town will raise therefor.
34th. T o  see how much money the town will raise 
for repairs on highways and bridges.
I3^th. T o  see how much money the town will raise 
to pay lor road breaking the past winter.
36th. T o  see if  the town will instruct the Selectm en 
to pay no bills against the town to people w ho 
owe the town for taxes.
37th. T o  see how much money the town will  raise 
to buy books lor Sears L ibrary .
38th. T o  see if the town will vote to raise $50 for 
a Memorial service.
39th. T o  see il 'the town will buy a hearse to use at 
North Searsport, and how much money it-w il l  
raise therefor.
40th. T o  hear the report o f  the Fire  Department.
41st. T o  see i f  the town will vote to pay members 
o f  Phineas Pendleton Engine C o m p an y  and F ire  
W a rd s  $3 each not to exceed  sixty -three m em ­
bers, said money beinir payable to the C lerk  of 
the Engine Com pany in a gross sum on or before 
' January 1, 1901.
42nd T o  see how much money the town will  vote 
to pay members o f  Penobscot E ngine C om pany 
for the ensuing year, said sum to be paid to the 
C lerk  o f  the Com pany on or before Jan. 1, 1901.
43rd. T o  see what discount the town will a llow to 
those who pay their taxes on or before the first 
day of  July next, and how much to those w ho 
pay on or before the first day o f  January, 1901.
44th. T o  see how much money the town will raise 
to pay discount on taxes.. 
f 45th. T o  choose a Collector o f  T a x es .
T h e  Selectm en hereby g ive  notice that they will 
be in session at their office on Saturday the 10th day o f  
M arch, instant, at one o’clock in the afternoon, for the
5
6purpose of revising and correcting the list of voters.
Given under our hands at Searsport this, 3rd day 
o f  March, A .  D. 1900.
N .  R O U L S T O N ,  ) Selectmen
L . W .  W E N T W O R T H ,  V of  
J. A .  C O L S O N ,  J Searsport.
7Report of Assessors.
Valuation of real estate, 
Valuation o f  personal estate,
Total,  $612,800
N u m b e r  o f  polls, 316.
Rate o f  taxation, .0149.
T h e  following amounts were assessed on the polls 
and estates of resident proprietors, and on the estates 
of non-resident proprietors, in the town of Searsport, 
for the year 1899, to be collected in cash by the collect­
or of  said town, for the following purposes, v iz :
Support o f  common schools, $1360.00
Support of a free high school, 300.00
Support o f  the poor and other town expenses, 2000.00
Roads and bridges, 1400.00
Breaking roads the past winter, 600.00
Repairs on school houses, . 200.00
T e x t  books for schools. 200.00
Memorial service, 50.00
Discount on taxes, 600.00
$6710.00
Count}7 tax, 953-29
State tax, / 1959-63
Overlay, 455-8°
$10078.72
$425>24 I
i 87.559
sSupplemental tax, 47.63
$10126.35
Assessed as follows, on
Real estate valued at $425,241, at .0149, $6336.09
Personal estate valued at $187,559, at .0149, 2794.63
316 polls at $3.00, 948.00
$10078.72
Supplemental tax, 47.63
$10126.35
Abatements
On taxes of 1897, 
On taxes of 1898, 
On taxes of 1899,
$21.98 
40.02
34-51
$96.5 1
Respectfully  submitted.
N . R O U L S T O N ,
L .  W .  W E N T W O R T H ,  
J. A .  C O L S O N ,
Assessors
of
Searsport
9Report of Selectmen.
Record of Scholars and Account of School
Funds for 1899.
N u m b er  o f  scholars, 340.
Balance clue common schools Feb. 20, 1899, 
Tuition money received from  children out o f  
town,
A m o u n t  raised for com m on schools,
Mill tax and school fund for 1898,
$ 787-5:
3-75.
1 3 6 0 .0 0
835-23
A m o u n t  expended for common schools,
Balance due common schools, Feb. 20, 1900,
Balance due free high school Feb. 20, 1899, 
A m o u n t  raised by the town,
A m o u n t  received from the state, -
A m o u n t  expended for teachers’ wages, 
Balance due free high school Feb. 19, 1900,
$*986.50
2255-9i
$73o*59
$538.50
3°o.oo
263.00
$ x ^ ° i .5°
728.00 
373*5o
Bills allowed by Selectmen and paid by 
their Orders on Tow n Treasurer.
C o m m o n  S c h o o l s .
M a ry  K .  Peterson for teaching N o. 1, 10 w eeks,  $ 80.00
:o
•
A d d i e  B. C ro c k ett  for teaching No. L 20 weeks, 160.00
Marrietta Nickerson, “ 44 2 , 10 *4 80.00
Belle Crawford, “ 44 2, 10 4k 80.oo
Eunice G. Whittum, u W fc 2 , 6 44 18.00
Katherine Kneeland kk Union Primary
school 10 weeks, 80.00
Katherine Kneeland for teaching Union primary
school 21 weeks, 189.00
E m m a S. Nichols as assistant teacher in pri­
mary school 11 weeks, 55.00
Susie B. Gould lor teaching Union intermediate
k4
u
school 20 weeks,
Jeanette B. Rice for teaching Union intermedi­
ate school 11 weeks,
Carrie G. Closson for teaching No. 7 30 weeks,
M ary  B. Stevens “  “  “  8 10
Sidney B. Sargent “  kk kk 8 25
Fred M. N ic k erso n tk kk kk 9 3 0  kk
W .  A .  Griffin as janitor of No. 1 2 terms,
Geo. C. Park “  “  “ 1 1  kk
Lester  B. Curtis kk k‘ 2 1 kk
J. F .  Bickmore <k Union school house 
2 terms,
C. F . Hill as janitor of Union school house 1 
term,
Ralph L .  F e lker  as janitor of No. 7 3 terms,
W .  R. Thompson 
Ralph Scribner 
Lester  D o w  
Chester Dow 
P ercy  C. Harriman 
A u g u stu s  W .  Nickerson for transportation o f  
scholars from No. 12 to No. 7 3 terms,
44
44
8 1
8 2
9 1 
9 1 
9 1
160.00
88.00
240.00
80.00
200.00
240.00
7.00
• 3 - 5°
3.00
30.00
20.00 
7* 5°
3.00
5.00
3.00
2.50
2.50
39-99
Silas L .  Ridley  for transportation of  scholars
from No. 11 to Union school house i term, 28.00 
Frank I. Mortland for transportation o f  scholars
from N o. 11 to Union school house 1 term, 30.00 
N e w e l l  Shute for transportation o f  scholars from
* *■ N o. 11 to Union school house 1 term, 55.00 
N ew ell  Shute for transportation o f  scholars from
No. 6 to Union school house 1 term, 30.83 
M. T .  T o w e r s  for transportation o f  scholars from
N o. 6 to Union school house 1 term, ; 25.00
A .  E. T ru n d y  for transportation o f  scholars from
No. 6 to Union school house 1 term, 27.50 
J. II Kneeland for wood, 10.00
Horace M addocks for wood, 11.00
D. M. N ichols  ■ . 11.00
E. C. Pike “  “  3.75
S. H. P ike “  “  ' 17.25
E. L .  S avery  “  “  77*49
Fred A .  Small “  1.00
E. W .  Thom pson “  “  14.25
Est. J. H. Lane for coal for Union school house, 14.55
G. A .  B ow en for hauling coal, , 1.00
R ufus  Curtis for manufacturing wood, ' 4.50
H. W .  Nickerson for manufacturing and storing
wood for Union school house, 16.80
r .  . '  1
. ' $ 2255-9 I
Free High School. .
A n g ie  N . C arver  for  teaching 30 weeks, 
E m m a F. D avis,  assistant, for teaching 10 
weeks.
$480.00
80.00
I 2
Fastnet Erskine, assistant, for teaching 21
weeks, 168.00
- $7 28.00
School Books.
Am erican Book Co. for text-books, $ 13*44
A lly n  & Bacon “  “ 13-87
Ginn & Co. “ 31-57
J. L .  Hammett Co. “  “ 1.50
D. C. Heath & Co. “  u 24*33
M averick & W issinger “  “ I3*25
Silver, Burdett & Co. “ 5-36
N ew ell  W hite for school cards, I.OO
$104.32
Repairs on School Houses.
Geo. A .  Bowen for labor and material for No. 1, 
Clement & A dam s for curtains for No. 1,
Geo. C. Park for broom for No. 1,
M. H. Peaslee for cleaning No. 1,
A .  E. Trundy for lumber and labor on No. 1,
M. H. Peaslee for painting No. 1,
Thom as Rich for labor on No. 1,
C. O. Saw yer & Co. for hardware for No. 1,
A .  E. Trundy for lumber for No. 2,
W m . Cunningham for labor on No. 2,
Geo. A .  Bowen for labor and paint for N o. 2, 
C. O. S aw yer  &  Co. lor hardware for No. 2, 
Geo. A .  Bowen for cleaning and repairing 
Union school house.
$ 7-5°
1.50
•35
2.00
107.96
4-5°
3*5°
26.45
S.06
3.00
5*35
1.60
12.1
*3
L. W .  W entw orth  for  cleaning Union school
house, 3.75
C. O. S a w y e r  & Co. for hardware for Union
school house, 2.94
Clem ent & A d am s for curtain for Union school
house, .30
Geo. A .  Bowen for cleaning and repairing N o . 7, 21.50 
C. O. S a w y e r  & Co. for hardware for N o. 7, 15.42
Clem ent & A d am s for curtains for  N o. 7, 2.00
]. H. Kneeland for broom for No. 7, .25
E. J. Thom pson for cleaning N o. 8, 3*5°
Ralph Scribner for setting glass in N o .  8, .14
G. A .  Bowen for labor and material for N o. 8, 8.25
C. O. S a w y e r  & Co. for  broom, stovepipe, etc.
N o. 8, ' 2.58
H enry S. Ilarriman for cleaning N o. 9, 3.00
Geo. A .  Bowen for repairs on N o. 9, 5.00
C. O.. S a w y e r  & Co. for glass, putty, nails, etc.,
for N o. 9, . •' 3*83
Geo. A .  Bowen for repairs on N o. 11, 2.50
C. O. S a w y e r  for hardware for N o. 11, 1.95
F. F. Ruse for cleaning school houses, 5.35
F .  E. W h itc o m b  for hardware for schools, 1.29
$264.37
Sears Library.
Jeanette B. R ice  for  services as librarian to
A p ri l  1, 1899, $25.00
Ph. Pendleton for rent of room to Mar. 1, 1899, 50.00
1
$75.00
L evi  D. George, for winter breaking, $ 4 55
W m . George, 44 kk 5-63
A .  A .  Gilmore, 4k kk •45
E. A .  Gross, w « kk •45
J. G. Hammons, * k k fc 2 . I O
H. S. Harriman, k4 44 r-35
Jas. W .  Harriman. kk kk 4.10
John Innes, % * k 4 5-°9
J. H. Kneeland, kk 4k 2.10
L. M. Kneeland, ii 44 1.65
W .  H. Larrabee, tk 4k 2.10
Chas. Lenfest, k 1 k4 3-23
A. H. Lorimer, kk kk 3-°3
R. B. L ow e, 4k 4 4 2.20
Jas. E. Marden, 4 k kk 3-5°
Geo. E. Marks, k k 4k 1.70
Geo. W .  Massure, k k kk i -43
A . F. Matthews, • k 4k 1 *95
L. H. Matthews, kk k k 2.32
W .  C. Matthews, 4k ki 3-89
W . J. Matthews, k k k k .60
Henry McCaslin, k • 44 3-9°
Fred McDonald, • 4 k 4 2.40
Benj. D. Merithew, kk 44 2.77
Geo. Q . Merithew, • k 4k 1.05
W m . M. Merithew, 4k 4k 3.82,
A .  J. Mitchell, k k 4* •75
W alter  Moody. 4k 44 4-3°
E. J. Monroe, k* 4k 3-5 8
Joseph Morrow, k k 44 1,38
F. I. Mortland. 4k 4k 16.25
Samuel Mortland, kk 4k 1.20
D. M. Nichols, k 4 44 3.6°
Roads
E. J. A m e s ,
and Bridges.
for  winter breaking, $ 1-05
P. O. A nd rew s, u 44 2.10
E. F. A v e r i l l , a 44 I*57
John C. A ver i l l , u 44 O i.8o
Herbert  Black, 44 .4 32.00
E. K. Blake, 44 44 3-°3
E lro y  B ow en, > t 44 2.65
J. W .  Brock, u 44 2.82
Percy  R. Brock, 44 44 .90
Geo. E. Chapin, 44 44 •97
F. H. C leaves, « , 44 3-97
E. E. Clemens, a 44 2.85
A .  P. Col cord, a U 1 -95
Eli and Otis Colson, 44 44 3-9°
Charles U. Curtis, 44 44 .90
Geo. W .  Curtis, u 44 3-16
Hollis  F. Curtis, 44 44 5-9°
Ospian E. Curtis, 44 4k 2.25
T hos.  H. D ecro w , 44 44 15-70
Thos. E. Dorr, 44 44 3.81
Freem an J. D o w 44 44 345
James L .  D o w , 
W ilso n  N .  D o w ,
44 44 3-75
44 ,4 8.10
W a lte r  S .  Downs, 44 44 3-85
W il l is  D ow ns, 
Chas. A .  Eames,
44 44 3-9°
44 44 1.40
Eaton Brothers, 44 44 7-35
W m . F. Ellis, 44 • -9°
H . H . F elker, 44 44 . 7 . 7 8
C. O. Fernald, 44 44 1 . 7 0
M anley  Foote, 44 44 2 . 4 O
L .  A .  George, h i 44 4 . 2 4
16
John Nickels,  for
A u g .  W .  Nickerson. 
Chas. Nickerson,
Colby T .  Nickerson,
D. E. Nickerson,
Delbert Nickerson,
J. M. Nickerson,
J. W .  Nickerson,
Nahum Nickerson.
S. J. Nickerson,
W arren  M. Nickerson, 
Geo. W .  Partridge,
H. G. Peaslee,
W .  C. Pendleton,
E. C . &  C. H. Pike.
Fred W .  Porter,
T im o th y  Porter,
L e w is  Rich,
Thom as Rich,
W illard  Rich,
Silas L .  Ridley,
Elnatha W .  Robbins, 
Enoch W .  Robbins,
H. E. Robbins,
B. L .  Robertson,
Chas. Robertson,
E. A .  Sargent,
Geo. S. Sargent,
W m .  P. Sargent,
E. L .  Savery,
H. T .  Scribner,
Percy  Scribner,
E. W .  Seavey,
winter breaking, $ 3.01
44 4k I.424k k 4 3-45k k 4k 2.10
kk k k 4-75
44 4k 2-77k 4 44 2.10
k k k k 1.00
k k k k
k k 4 k 3.00
k k kk 1.14
44 4* 6.87
k k 4k 5.60
kk 4 k 1.20
4k 44 8-35
44 4 4 4-654 k k k .674k 4k 1.0544 k k K50
4k k k 1.054k 4k 8.32
k4 4k 2-55
% 4 4 4 2.70
k 4 4* 5-LS44 4k 1.80
• k 44 4*5°
44 k k 6-554k kk 1.20
44 k 4 3-45
4k 4k 12.404k 4k 4-47
44 4k 2.77
44 44 10.60
l 7
Fred A .  Small, for winter breaking, $ 2 . 0 2
E. G. Smart, u 4 . 8 0
Jas. W .  Smart, a u 3 . 1 0
W m . D. Smart, u u 5 . 1 8
A lfre d  Stinson, a u I * 9 5
E. . Thompson, u bb 4 - 2 5
H enry P. T o w le , u u 6 . 7 7
L a ro y  L .  T o w le , u 44 1 . 8 0
F. L .  Trundy, a u . 6 0
H ow ard W ard , it 44 •75
M. C. W ard, 44 u i -35
F. W .  W e b b e r , a u S -6 5
N . M. W eb b er, a a • 75
H enry W h itco m b, u bt 5 . 0 2
O. W .  W h itcom b, u bb 9 - 7 5
M. M. W hittum , u bb • 3 0
Chas. A .  W ood s, 44 44 5 - 5 4
T o ta l  for winter breaking, $ 4 2 3 . 7 4
E. & W .  H . A m es for labor,
• •
$  2 4 . 4 9
E. J. A m e s “  u in oc ■o 0
0 3 . 0 0
Geo. A m e s , bb u 1 . 2 0
W .  H . A m e s u  u 6 . 3 0
P. O. Andrew s, u u 2 . 1 0
E. F .  A ver i l l , U bi 3 - 4 5
John C. A ver i l l , 44 44 2 . 7 8
FI. M . Bennett, «  ‘ u 5 - 9 5
Fred B lack, a  u 2 - 9 3
Herbert B lack, U b i 3 0 . 0 0
E. K .  Blake, u  u 6.60
E lro y  R. B ow en, . u a 4 . 8 0
Geo. A .  Bowen, u  u 1-45
i8
J. W .  Brock, lor labor, 4*25
W .  S. Carleton, a 7-35
Jas. A .  Carter, u bb 4.40
Geo. E. Chapin, bb bb 1.85
Benj. A .  Chase, u kb 1.50
F . H. Cleaves, u bb 5*27
E. E. Clemens, It bb 9-45
u u u “  in 189S, 3.0°
A .  P. Colcord, u bb 4-5°
Eli  Colson, u kk 4-5°
W .  A .  Colson, 
W m .  Cunningham,
u bb ' 3-25u bb 7.20
Chas. U. Curtis, u b ( 7-oS
Geo. Curtis, u bb •75
Geo. W .  Curtis, u kb 4.64
Hollis F. Curtis, u bb 2 I.OO
Osman E. Curtis, u bb 2.5°
John Davis, bb bb 8.70
Thos. H. D ecrow , u bb 36-73
Thos. E. Dorr, u bb 7-77
Frank D ow , a bk 4.20
Freem an J. D o w , u bb 4-95
W ilson N . D ow , u bb 12.65
James L .  D ow , u bb1 3-75
W a lter  S. Downs. kb bb 30-15
W il l is  Downs, c. bk 8.70
Chas. A .  Eames, lit bb 9-35
Eaton Brothers, tk kb 25-3°
H. H. Felker, u bb 14.85
A .  B. Ferguson, u kb .2.85
C. O. Fernald, u bb 2-45
Chas. Ford, a bb 6.17
W m . Gahagan, bb 4-5°
%Irving E. George, for
19
labor, $ 7.80
Luther George, 44 44 2.50
L .  A .  George, u 44 8.80
L evi  D. George, u 44 10.7544 u u “  in 1898, i -95
W m . George, 44 9-35
A .  A .  Gilmore, u 44 1.05
M. F. Gilmore, 44 44 1.05
E. A .  Gross, u 44 11.90
Chas. Hamilton, 44 44 i . 00
J. G. Hammons, 44 “  in 1898, •75
Daniel Harriman, 44 44 i-5°
Elden C. Harriman 44 • 44 4-5°
Jas. W .  Harriman, 44 44 19.00
Ghas. F .  Havener, 44 44 2.25
Chas. F . Hill , 44 44 3.28
A le x .  D. Innes, 44 44 3-°7
John Innes, .4 44 5-47
J. H . Kneeland, .4 44 19.65
L .  M. Kneeland, 44 44 8-75
Milton Kneeland, 44 44 2.02
M. B. Larrabee, 
W m .  H. Larrabee,
44 44 2.70
44 44 3.00
R . B. L o w e , 44 44 I.65
Horace Maddocks, 44 44 4-6.S
Jas. E. Marden, 44 44 16.72
Geo. E. Marks, 44 44 3.02
A lb e rt  Massure, 44 44 1.50
Geo. W .  Massure, 44 44 2.47
A .  F. Matthews, 44 44 2-55
L .  H. Matthews, 44 44/ 2-55
W m . C. Matthews, 44 44 3-37
W m . J. Matthews, 44 (4 8.85
20
H enry McCaslin, for
Benj. D. Merithew, “1
Geo. Q . Merithew.
W m .  M. Merithew.
A .  J. Mitchell, “
Sidney C. Moody,
W a lte r  Moody, “
C. H. Monroe, “
E. J. Monroe,
F. I. Mortland, “
Samuel Mortland, “
Daniel M. Nickels,  u
D avid  Nickels,
James N ickels,
John Nickels,  
a u
Aug\ W .  Nickerson, 
Charles Nickerson.
D. E. Nickerson,
David E. Nickerson, “■ 
Delbert Nickerson,
Jas. M. Nickerson,
Jas. W .  Nickerson, 
Joshua Nickerson, “ 
N ahum  Nickerson, tk 
Sumner J. Nickerson, “ 
W arren Nickerson,
Jas. R. Park, “
Nicholas Parse,
Geo. W .  Partridge,
(( U  bt
H. G. Peaslee,
M. H. Peaslee,
2 I
I. E. Pendleton,
W m . C. Pendleton,
W a lla c e  Peterson,
C. H. Pike,
S. H. Pike,
Chas. Porter,
T im oth y  Porter,
W m . P. Rice,
L e w is  Rich,
Thom as Rich,
Elnatha W .  Robbins,
Enoch W .  Robbins,
H. E. Robbins,
k • * 4
B. L .  Robertson,
Chas. Robertson^
N . Roulston,
E. A .  Sargent,
Mial Sargent,
W m . P. Sargent,
E. L .  Savery,
H. T .  Scribner,
P ercy  Scribner,
E. W .  Seavey,
N .  C. Shute,
Fred A .  Small,
E. G. Smart,
Frank Smart,
Fred W .  Smart,
Jas. W .  Smart,
Chas. F. Smith,
C. H . Stevens,
James Stevens,
11
S. A .  Stevens,
Alfred Stinson,
John Sullivan,
Geo. E. Sylvester,
E. W .  Thompson,
Henry P. T o w le ,
U tfc
Laroy  L .  T o w le ,
F. L .  Trundy,
Howard W ard,
Mark W ard,
M. C. W a rd ,
A b n er  W arren,
Phineas G. W arren,
F. W  W ebber,
N . M . W ebber,
L. W .  W entworth,
W .  N .  W est,
O. W .  W hitcom b,
M. M. Whittum,
Chas. A .  W oods,
Silas Y o u n g,
Geo. A  Bowen, for labor on Smith Hill drain,
F. M. Ellis, “  ........................
C. F . Hill,
Geo. E . Marks, “
A .  J. Mitchell,
E. F. Porter, “  “  “  "
N . Roulston, “  “  *k
Fred A .  Small, “  “
$3-75
4.05
4-32 
4.00 
7 -85 
i -75 
4-50 
9-45
M ichael W ard ,  for labor on Smith Hill drain, $3*3° 
L .  W .  W en tw o rth  “  “  “  “  7*°.S
W .  N . W e st ,  kk “  “  “  .60
H en ry  W h itco m b , “  “  “  u 5*4°
W .  P. W hittu m , “  * “  “  k‘ 4.65
A .  J. Mitchell, for stone for drain, .5°
A .  E. Nickerson, for swale hay for drain 3.24
Total for Smith Hill drain, $64.41
Mrs. L izz ie  Bassick, for plank, etc., $ 5.47
A .  M. Kane, for stone, 5-°°
John Putnam, for gravel, 1.10
C. O. S a w y e r  lor nails, etc., 14.40
E. W .  Thompson, for plank, -77
A .  E. T ru nd y, for plank and lumber, 169.96
F. E. W h itco m b, for nails, .12
Total for material, $197.82
Sum m ary of Road Bills.
Paid lor winter breaking, $ 423,74
Paid for labor, 1216.28
Paid for drain on Smith Hill ,  64.41
Paid for lumber, etc., 197.82
$1902.25
Street Lights.
B. B. G arey, for care o f  lights to Jan. 1, $50.00
Sam e for repairs on lamps and posts, 1.50
Geo. W .  Pattridge, for plank, 1.00
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F. A .  Curtis, for oil, ammonia, matches, etc.,
C. O. Saw yer  & Co. for wicks, chimneys, etc.. 
F. E. W hitcom b, for oil.
35-94
2-97
.4-2
$90.84
Abatements.
A .  B. Ferguson, for error in tax oi 1898, $ .94
Jos. W allnutt  “  “  “  1899, 2.82
A .  T .  Whittier, “  “ “ 1899, 1.57
J. H. Kneeland, Collector, on taxes o f  1897, 21.98
“ “  “  “  “  1898, 39*09
“  “ “  “  “ 1899. 30.12
$96.5 1
Discount on Taxes.
J. H. Kneeland, Collector, for 6 per cent, d isct., $474.51 
“  “  “  “ 4 “  “ “  14-36
Interest.
John W .  M cG ilvery  on town orders,
Jas. G. Pendleton “  “
Jas A .  Colson “  *• “
Searsport National Bank on town orders.
Tax Deeds.
$488.87
$ 4.25
4-74
1.70
16.93
$29.62
j. H. Kneeland, Collector, for taxes of 1898, on
real estate held by the town o f  Searsport as follows:
Real estate of  Jona. C o lco rd ’s heirs, $7.20
u “  M. F . Gilmore, 6.30
“  “  E. F. Hanson, 23.40
“  “ Mrs. W .  A .  Stairs, ' .72
$37.62
Memorial Service.
W .  B. S a w y e r  Q. M . o f  Freem an M c G ilv e ry
Post, as per bill rendered, $49.05
Fire Departm ent.
W m . F .  Smart, C lerk of  Penobscot Engine Co.,
for 34 members, $68.00
E. A .  Buker, Clerk o f  P. Pendleton E ngine Co.,
for 45 members, CSS-00
N . C. Shute, for hauling hose carriage to
F e lk e r  fire, 1.2c;
• v *
Chas. A .  W o o d s,  for hauling engine to F e lk e r
fire, • 1.00
C. F .  Hill ,  for hauling engine to F e lk e r  fire, 1.00
E. A .  Sargent, for hauling engine to Shute fire, 1.00
“  “  u “  “  “  mill and re­
turn to be repaired, .c;o
F. E. W h itc o m b  Jr., for hauling hose carriage, .50
Estate o f  J. H. Lane for coal, 10.50
E. A .  Buker, for sundries for P. Pendleton
engine, 2.00
C. O. S a w y e r  &  Co., for sundries for P  Pendle­
ton engine, 3.25
F. E. W h itco m b , for sundries for  engines, 1.8s
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J. H. Sullivan, for work on engine, .90
F. E. Morrow, “  kk “ 2.00
Jas. B. Sweetser, “ “  “  -75
A .  N. Carr, “  ** kk 2.40
F. E. W h itc o m b jr .  “ “  2.70
E. A ;  Buker, kk “  i-7°
E. A .  Sargent, lor hauling coal, i-oo
A m o s  H. Carr, for keeping tires and care ot
engine for year ending Dec. 1, 1899, v 23.65
$260.95
Tow n’s Poor.
E. Hopkins, M. D., services as town physician
for year ending March 31, 1899, $ 20.00
Miles T ow ers ,  for care and support o f  Mrs.
Samuel Auspland to Feb 17, 1900, 208.00
W .  M. Parse, for goods for Percy Brock, 1.50
F. E. W hitcom b, for supplies to Percy Brock, 1.00 
fas. PI. Jacobs, for care and support o f  Chas.
W .  Carr’s family to Dec. 23. 1899, 170.83
L. M. Kneeland, for care and support o f  Fred
Carr for year ending Oct. 15, 1899, 100.00
Geo. E. Marks, for wood for C. B. Ellis, 1898, 1.25
A le x .  D. Innes, for wood for Courtney B. Ellis, 3.06
C. O. S aw yer  & Co., poultry netting for C. B. Ellis, 2.50 
W .  M. Parse, for shoes for k* “  3.10
Clement & Adam s, for underwear for •* “  2.50
B. O. & L .  M. Sargent, for groceries for “ kk 99.70
Mrs. Rosanna Emerson, for care and support
of Benjamin Emerson to Jan. 6, 1900, 26.07
Fred  A .  Small, for wood for Joel Foote, .88
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A .  P. Colcord, for care and support of Joel A .
H o w e  to Feb. 17, 1900, 63.00
Clement & A dam s, lor underwear for Joel H o w e,  2.00 
F. A .  Curtis, for groceries for A lb ert  R. George, 12.53
E. W .  Seavey, for supplies for James Massure, 23.78
F. A .  Curtis, for supplies for James Massure, 5.00
B. O. & L .  M. Sargent, “  “  “  u 6.10
F . E. W h itc o m b , ‘ “  “  “  28.84
W . M. Parse, for rubbers and leggings for
James Massure, 1.85
Fred Stinson, for wood furnished James Massure, 14.45 
T o w n  of Castine, for supplies furnished family
of E dw ard Morse, 85.91
John S. Randlett, for care and support of H a rt­
ford T reat  for year ending Jan. 22, 1900, 130.00
W .  M. Parse, for shoes for R. M. Y o u n g ,  2.65
B. B. G arcy, for care of tramps, . 6.50
F. A. Curtis, for crackers and cheese for tramp
on wheel, .15
$1023.15
Insanity.
M anning S. Cam pbell,  T reasu rer  of Insane 
Hospital, for care and support of pati­
ents during the year as fo l lo w s:
A d dison W arren, » $140.56
E d w in  B. S aw yer ,  152.60
$293.16
1
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Incidentals.
Grace E. Burgess, for printing town reports
for 1898, $30.00
B. B. Garey, for posting town warrants 2.00
Loring, Short & H armon, for town books, 7.20
Jas. W .  Harriman, for wood for office, 2.65
J. H . Kneeland, k* “ V 5*5°
M. W ard, for sawing wood and putting same
in office, 1.35
Geo. F. Smith, for rent of office to Nov. 1, 1899, 40.01) 
N ew ell  W hite, for printing blanks for office use, 7.79
N. Roulston, for stamped envelopes and express, .95
J. A .  Colson, for stamps stationery and express, 1.22 
L .  Barton, for record book, 1.30
Mrs. F. E. Rouston, for stationery postage, etc., 12.48 
B. B. Garey, for services as clam warden, * 6.00
E. F. Averil l ,  “  <k “  “  15.30
W . A .  Colson, for horse hire on account of
B. B. Garey as dog constable, 1.50
B. B. Garey, for services as dog constable, 10.00
E. H. Durgin, M. D., for services on board o f  
health and return o f  births and deaths for 
1898, 8.00
E. Hopkins, M. D., for return of births and
deaths for 1899, 2.25
W m . B. Flint, M. D., for return of  births and
deaths lrom Jan. 1, to May 25, 1899, 4.25
J. H. Sullivan, for registering vital statistics
from Jan. 1, to March 13, 1899, 2.30
W .  M. Parse, for registering vital statistics
from March 13, 1899 to Jan. 1, 1900, 10.36
N. C. Shute, for team for N. Roulston, 1.25
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F. B. Smith, for base ball boys acting as police
night o f  July 3-4, 5.00
G. A .  B o w en , for services as w atchm an night
oi'July 3-4), 2-°°
Geo. W .  Field, for same, 2.00
W .  N . W e st ,  for same, 2.00
L . W .  W en tw o rth ,  for same, 2.00
B. B. Garey, for same nights of July  3-4-5, 4.00
H enry  Richards, as election clerk Sept., 1898, 2.00
Herbert B lack ,  for storing road machine winters
o f  1897 and 1898, 12.00
Mason & Hall, for steel edge for road machine, 8.00 
N . C. Shute, for painting hearse, 15.00
W m . P. Sargent, for sheep killed by dogs, 3.00
F. W .  W e b b e r ,  “  44 44 “  “  17.00
John Innes, 44 44 44 44 44 12.00
ja s .  H. Pendleton, for use o f  watering trough
for 1898, • 3.00
J. W .  Smart for same, 3.00
E. W .  Seavey,  for same, 3.00
Jona. S. N ickerson, tor same, 3.00
C. O. Fernald, for same, 3.00
$274.65
Tow n Officers.
C. F. Smith, for services as Moderator, $ 3.00
C. E. A d am s, for auditing town accounts for
1898, • 5.00
Mial Sargent, for balance due for services as
Road Commissioner, 12.00
J. H. Kneeland, Collector, in final settlement
o f  tax-of 1896, 10.51
J. H. Kneeland, Collector, for balance of com ­
mission for collecting tax of 1896, 21.77
J. H. Kneeland, Collector, for commission in
part for collecting tax o f  1899, 85.00
W .  M . Parse, for services as T o w n  Clerk, 15.00
C. O. Sawyer, for services as T o w n  Treasurer, 50.00 
Mrs. F. E. Roulston, for services as Superin­
tendent of Schools, 150.00
N . Roulston, for services as Assessor, etc., 150.00 
L .  W .  W entw orth, “  “  “  “  65.00
J. A .  Colson, “  “  *k “ 115.00
$682.28
Report of J. H. Kneeland, Collector of
Taxes
On settlement with J. H. Kneeland, Collector o f  Taxes,  
w e  find his account to stand as follows:
Balance due the town Feb. 20, 1899, 
A m o u n t o f  State tax assessment,
“  County “  “  
u  T o w n  “  u 
u supplemental tax assessment.
$1778.63
’ 959-63
953-29 
7165.80
47-63
Paid C. O. Saw yer, Treasurer,
$ 11904.98 
9898.28
Balance due the town Feb. 19, 1900, $2006.70
This  balance consists of the following 
uncollected taxes,
\U ncollected taxes of 1897, $ 57.03
“  kk “  1898, 251.22
kk “  k‘ 1899, 1698.45
31
44
u
u
u
4b
4b
44
44
44
44
44
44
4b
4b
44
44
44
44
44
44
44
$ 10.47
63-56
H 7-73
1 259.09
8427.90 
1.00
53-67
$2006.70
Report of C. O, Sawyer, Treasurer.
On settlement with C. O. S aw yer ,  Treasurer,  w e  find 
his account to stand as follows:
R e c e i p t s .
Cash in treasury as per report o f  1898,
J. H. Kneeland, Collector for 1896,
1897,
1898,
1899,
State Treasurer, for bounty on seal,
for dog license refunded, 
for damage done by  dogs to sheep, 32.00 
for F ree  H ig h  School,  263.00
R. R. and telegraph tax, 43*28
mill tax and school fund, 842.43
State pension scrip, 234.00
W .  M. Parse, town clerk, for dog licenses, 51.00
T o w n  o f  Jonesboro, on account o f  E .  B. S a w ye r ,  200.00 
T o w n  o f  Thorndike, on account o f  medical
attendance o f  Dr. F lint on W a l k e r  family,
Frank Cunningham, for tax deed and cost for 
1896 and tax o f  1897,
N . Roulston, for money received  for tuition of 
children in tow n schools,
N . Roulston, for grass on pest house lot,
A .  M. Kane, for license as auctioneer,
69.00
6.73
3-75
1.00
2.00
$ I I7 II .6 1
D i s b u r s e m e n t s .
Paid outstanding orders o f  1898, $ 523.28
“  on town orders o f  1899, 7988.28
“ on State tax for 1899, 1959.63
u on County tax for 1899, 953.29
“  on State pensions, 234.00
u  on dog licenses to State Treas., 51.00
$11709.48
Cash in treasury Feb. 19, 1900. $2.13
Trust Funds.
• T h e  Treasurer reports the following list of  C e m e ­
tery Trust Funds in his hands, the!! interest on which, 
or such part thereof as is necessary,! to be applied in 
keeping in order the cemetery lots of the persons des­
ignated by the donors of the funds:
James Staples Fund, cash in Belfast Savings
Bank, $250.00
Jeremiah M erithew Fund, cash in Searsport
Savings Bank, 100.00
John C. Beals Fund, cash in Searsport Savings
Bank, 150.00
Mary A .  Nichols Fund, one share of Searsport
National Bank stock, par value, 100.00
$600.00
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Financial Standing of the Tow n February
19, 1900.
A s s e t s .
Due from J. H. Kneeland, Collector, $2006.70
Due from C. O. S aw yer ,  Treasurer,  2.13
D ue from the town o f  Jonesboro on account
* of  Edw in B. S a w ye r ,  75.02
Due from the town of  Herm on on account
o f  R. M. Y o u n g ,  2.65
Pest house and lot, 150.00
T a x  deeds and receipts, 105.53
$2342.03
L i a b i l i t i e s .
D ue common schools, $730.50
D ue high school, 373*5°
Due Sears L ibrary, the John C. Beals legacy, 50.00
Outstanding orders o f  1899, 666.26
$1820.35
Balance in favor of the town, $521.68
W e  would respectfully recommend that the town 
raise for the en su ingyear— for common schools, $1360; 
for a F ree  High School,  $300; for the poor and other 
town expenses, $2000; for the h ighways, $1500; for
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school books, $200; and repairs on school houses, $250.
Respectfully submitted.
N .  R O U L S T O N ,  ) Selectmen
L. W .  W E N T W O R T H ,  V o f  
J. A .  C O L S O N .  J Searsport.
I have examined the foregoing accounts and vouch­
ers for same, recast the bills, and find all correct, and 
believe the foregoing to represent the /true financial 
condition of the town at the present time.
C. E. A D A M S ,
Auditor of  T o w n  Accounts.
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R  E  P O  R  T
------- O F  T H E -------i
Superintendent of Schools,
TOWN OF SEARSPORT,, For the Year ending March, 1900.
T h e  s c h o o l s  h a v e  b e e n  u n d e r  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  t e a c h e r s :
S P R I N G  T E R M ,  1 S 9 9 .
F r e e  H i g h  S c h o o l , P r i n c i p a l ,  M i s s  A n g e l i n e  N .  C a r v e r ,  
A s s i s t a n t ,  M i s s  F a s t n e t  E r s k i n e .
I n t e r m e d i a t e . M i s s  S u s i e  E .  G o u l d .
P r i m a r y , M i s s  K a t h e r i n e  K n e e l a n d .
N o .  x, H a r b o r , M i s s  A d d i e  B .  C r o c k e t t .
N o .  7,  P o r t e r , M i s s  C a r r i e  G .  C l o s s o n .
N o  S ,  M a t t h e w s , M r .  S i d n e y  B .  S a r g e n t .
N o .  9 ,  N  S e a r s p o r t , M r .  F r e d  M .  N i c k e r s o n .
F A L L  T E R M .
F r e e  H i g h  S c h o o l , P r i n c i p a l ,  M i s s  A n g e l i n e  N .  C a r v e r ,  
A s s i s t a n t ,  M i s s  F a s t n e t  E r s k i n e .
1 n t e r m e d i a t e , M i s s  J e a n e t t e  B .  R i c e .
P r i m a r y , M i s s  K a t h e r i n e  K n e e l a n d .  
A s s i s t a n t ,  M i s s  E m m a  N i c k e l s .
N o .  1,  H a r b o r , M i s s  A d d i e  B .  C r o c k e t t .
N o .  2,  N i c h o l s , M i s s  E u n i c e  G .  W h i t t u m .
N o .  7 ,  P o r t e r , M i s s  C a r r i e  G .  C l o s s o n .
N o .  8, M a t t h e w s ,  
N o .  9,  N .  S e a r s p o r t ,
M r .  S i d n e v  B .  Sargent.  
M r .  F r e d  M .  Nickerson.
W I N T E R
F r e e  H i g h  S c h o o l .
I n t e r m e d i a t e ,
P r i m a r y ,
N o .  i ,  H a r b o r ,
N o .  7 ,  P o r t e r .
N o .  8,  M a t t h e w s ,
R o .  9,  N .  S e a r s p o r t ,
T E R M ,  1900.
P r i n c i p a l ,  M i .  M i l t o n  P .  D u t t o n .  
A s s i s t a n t ,  M i s s  F a s t n e t  E r s k i n e .
M i s s  J e a n e t t e  B .  R i c e .  
M i s s  K a t h e r i n e  K n e e l a n d .  
A s s i s t a n t ,  M i s s  E m m a  N i c k e l s .
M i s s  A d d i e  B .  Crockett 
M i s s  C a r r i e  G .  Clos*on.  
M r .  S i d n e y  B  Sargent.  
M r .  F r e d  M .  Nickerson.
T h e  w o r k  d o n e  i n  o u r  s c h o o l s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  i s  w o r t h y  o t  
m e n t i o n .  N o n e  b u t  t h e  v e r y  b e s t  t e a c h e r s  c o u l d  a c c o m p l i s h  s u c h  p l e a s i n g  
r e s u l t s .  I  w o u l d  l i k e  t o  i m p r e s s  u p o n  t h e  m i n d s  o f  t h e  p a r e n t s  t h e  i m p o r t ­
a n c e  o f  k e e p i n g  i n  t o u c h  w i t h  t h e  s c h o o l .  W i l l  y o u  n o t  v i s i t  y o u r  s c h o o l  
o n c e  e a c h  t e r m  a t  l e a s t ,  a n d  s e e  w h a t  y o u r  c h i l d r e n  a r e  d o i n g ?  I a m  s u r e  
y o u  w o u l d  b e  e n t e r t a i n e d  a n d  i t  w o u l d  g i v e  b o t h  t e a c h e r  a n d  p u p i l  m u c h  
p l e a s u r e  a n d  e n c o u r a g e m e n t .
A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  r u n  t h e  s c h o o l  i n .  N o .  2 , N i c h o l s ,  b u t  m o s t  
o f  t h e  s c h o l a r s  p r e f e r r e d  w a l k i n g  t o  t h e  v i l l a g e  s c h o o l ,  a s  t h e  C o m m i t t e e  
l e f t  i t  o p t i o n a l .  T h e  s c h o o l  p r o v e d  u n p r o f i t a b l e  a n d  w a s  d i s c o n t i n u e d .
T h e  l o w  a v e r a g e  i n  N o .  7,  P o r t e r ,  w a s  c a u s e d  b y  t h e  p r e v a l e n c e  ot 
w h o o p i n g  c o u g h  a m o n g  t h e  s c h o l a r s .
M r .  S a r g e n t ,  a f t e r  t e a c h i n g  f i v e  w e e k s  i n  N o .  S .  M a t t h e w s ,  r e s i g n e d  o n  
a c c o u n t  o f  i l l  h e a l t h .  M r .  A l l e n  f i n i s h e d  t h e  s c h o o l .
W e  p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s  o f  s t u d y  t o  g i v e  a n  i d e a  o f  t h e  w o r k  
d o n e  i n  t h e  g r a d e d  s c h o o l s .
P R I M A R Y  G R A D E .
F i r s t  Y e a r .
R ea din g -— F r o m  b l a c k b o a r d .  P r i m e r ,  F i r s t  R e a d e r ,  D r i l l  o n  p h o n o ­
g r a m s  a n d  p h o n e t i c  w o r d s .
A r ith m e tic — C o m b i n a t i o n s  f r o m  o n e  t o  t w e l v e .
W ritin g — C o m b i n i n g  w o r d s  o f  r e a d i n g  l e s s o n  i n t o  s h o r t  s t o r i e s  a n d  
c o p y i n g .
S e c o n d  Y e a r .
R ea d in g — F i r s t  a n d  s e c o n d  R e a d e r ,  H y g i e n e  for  L i t t l e  P e o p l e ,  Stories  
o f  G r e a t  A m e r i c a n s  f o r  L i t t l e  A m e r i c a n s .
sA r ith m e tic — A d d i t i o n ,  S u b t r a c t i o n .  M u l t i p l i c a t i o n  a n d  D i v i s i o n  b v  
a n y  n u m b e r  u p  t o  t e n .  D a i l y  b l a c k b o a r d  d r i l l .
Language— W o r d s  o f  r e a d i n g  l e s s o n  u s e d  i n s e n t e n c e s .  S h o r t  o r a l  
s t o r i e s .  S p e l l i n g  a n d  W r i t i n g .
T h i r d  Y e a r .
H eadin g — T h i r d  R e a d e r ,  S u p p l e m e n t a r y .
A r ith m e tic — M u l t i p l i c a t i o n  a n d  D i v i s i o n  b y  t h r e e  f i g u r e s .  S i m p l e  
w o r k  i n  f r a c t i o n s
G eography— O r a l  l e s s o n s .  F i r s t  h a l f  F r y ’ s  E l e m e n t a r y  G e o g r a p h y .
Language— F i r s t  L e s s o n s  i n  E n g l i s h .  R e p r o d u c t i o n  o f  s h o r t  s t o r i e s .  
S p e l l i n g  a n d  W r i t i n g .
1N T E R  M E D I A T E  G R A D E .
F i r s t  Y e a r .
R e a d i n g ,  L a n g u g e ,  G e o g r a p h y .  A r i t h m e t i c ,  S p e l l i n g .
S e c o n d  Y e a r .
R e a d i n g ,  G r a m m a r ,  G e o g r a p h y ,  A r i t h m e t i c ,  U .  S .  H i s t o r y ,  S p e l l i n g .
T h i r d  Y e a r .
R e a d i n g ,  G r a m m a r ,  G e o g r a p h y ,  U .  S .  H i s t o r y ,  P h y s i o l o g y ,  A r i t h ­
m e t i c .  S p e l l i n g .
G R A M M A R  G R A D E .
F i r s t  Y e a r .
A r i t h m e t i c ,  G r a m m a r ,  G e o g r a p h y ,  P h y s i o l o g y ,  V .  S .  H i s t o r y ,  S p e l l i n g .
S e c o n d  Y e a r .
A r i t h m e t i c ,  G r a m m a r ,  P h y s i o l o g y ,  U .  S .  H i s t o r y ,  P h y s i c a l  G e o g ­
r a p h y  ( i n  w i n t e r  a n d  s p r i n g  t e r m s ) ,  S p e l l i n g .
H I G H  S C H O O L .
G r a d u a t e s .
N a m es.
Jo a n n a  C a r v e r  C oi .c o r d , M a r t h a  J a n e  R o s s ,
E u n i c e  G o o d e l l  W h i t t u m , H e n r i e t t a  L u c y  R o s s .
S a r a h  E m m a  N i c k e l s .
T h e  f o l l o w i n g  c o u r s e  o f  s t u d y  h a s  b e e n  a d o p t e d  f o r  t h e  H i g h  S c h o o l ,  t o  
g o  i n t o  e f f e c t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 90 0 .  A s  s o m e  p u p i l s  
h a v e  n o  a p t i t u d e  f o r  l a n g u a g e  s t u d y ,  d i p l o m a s  w i l l  b e  g r a n t e d  t o  s u c h  p u p i l s  
o n  t h e  c o m p l e t i o n ,  i n  a  s a t i s f a c t o r y  m a n n e r ,  o f  a l l  t h e  E n g l i s h  w o r k  p r e ­
s c r i b e d .
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HIGH SCHOOL COURSE.
F A L L .
L A T I N ,
E N G L I S H  G R A M M A R ,  
E N G L I S H  H I S T O R Y ,  
A R I T H M E T I C  3,  
A L G E B R A  2.
First Year.
W I N T E R .
L A T I N ,  
R H E T O R I C .  
E N G L I S H  H I S T O R Y .  
A R I T H M E T I C  3,  
A L G E B R A ,  2.
B O O K  K E E P I N G .
S P R I N G .
L A T I N ,
R H E T O R I C .
B O T A N Y .
A L G E B R A .
F A L L .
L A T I N ,
A L G E B R A .  
L I T E A R T U R E .  
G E N E R A L  H I S T O R Y .
Second Year.
W I N T E R .
L A T I N ,
A L G E B R A ,  
L I T E R A T U R E .  
G E N E R A L  H I S T O R Y ,
S P R I N G .  
L A T I N ,  
A L G E B R A .  
L I T E R A T U R E .  
G E O L O G Y .  
C I V I C S .
F A L L .
F R E N C H ,
G E O M E T R Y .
A S T R O N O M Y ,
L I T E R A T U R E ,
Third Year.
W I N T E R .
F R E N C H .
G E O M E T R Y .
P H Y S I C S ,
S P R I N G .
F R E N C H .
G E O M E T R N
P H Y S I C S .
A D V A N C E D  R H E T O R I C .  A D V A N C E D
R H E T O R I C .
S p e l l i n g  a n d  r h e t o r i c a l  e x e r c i s e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  a t  t h e  d i s c r e t i o n  
o t  t h e  t e a c h e r .
1
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T R A N S P O R T A T I O N .
T h e  s c h o l a r s  i n  S a r g e n t  a n d  R o u l s t o n  d i s t r i c t s  w e r e  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  
v i l l a g e :  t h o s e  i n  U n i o n  d i s t r i c t ,  B e l f a s t ,  t o  N o .  7 ,  P o r t e r .
R E P A I R S .
T h e  r o o f  o n  U n i o n  s c h o o l  h o u s e  n e e d s  r e p a i r i n g  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t ­
e d  t h a t  t h e  s l a t e  b e  r e - l a i d .  T h e  o t h e r  s c h o o l  h o u s e s  t h r o u g h o u t  t h e  t o w n  
a r e  i n  f a i r  c o n d i t i o n ,  n e e d i n g  b u t  s l i g h t  r e p a i r s .
A P P R O P R I A T I O N S .
T h e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h e  f o l l o w i n g  a p p r o p r i a t i o n s :  F o r  C o m ­
m o n  S c h o o l s .  $  1 4 0 0 ;  f o r  F r e e  H i g h  S c h o o l ,  $ 3 0 0 ;  f o r  B o o k s ,  $ 2 0 0 ;  f o r  
L a b o r a t o r y  w o r k ,  $ 5 0 ;  f o r  R e p a i r s ,  $ 2 5 0 .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
F L O R A  E .  R O U L S T O N ,  S u p t .
S e a r s p o r t ,  F e b .  2 7 .  19 00.
I
I
t
4°
S U M M A R Y
S p rin g  Term .
N o . Teacher. Whole N o . A v .  No. W eek s . W a g e s . A m o u n t .
pupils.
l A d d i e  B .  C r o k e t t . ‘ 7 15 IO $8 $  S o
U n i o n A n g e l i n e  N .  C a r v e r . 45 4 -! 9 16 *44
l l F a s t n e t  E r s k i n e , IO 8 8 0
S u s i e  E .  G o u l d , 2 0 ‘ 9 t o 8 8 0
K a t h e r i n e  K n e e l a n d . 45 3<> t o 8 8 0
7 C a r r i e  G .  C l o s s o n . i ? 16 IO 8 S o
8 S i d n e y  B .  S a r g e n t , 20 16 IO S 8 0
9 F r e d  M .  N i c k e r s o n , .U -4 1 0 8 8 0
F a ll Term .
l A d d i e  B .  C r o c k e t t , 16 ‘ 5 IO 8 S o
U n i o n A n g e l i n e  N .  C a r v e r . 55 5° 1 1 16 1 7 6
l < F a s t n e t  E r s k i n e , 11 8 8 8
«• J e a n e t t e  B .  R i c e . -7 > > 11 S 8 8
» i K a t h e r i n e  K n e e l a n d . 4*> 36 11 9 99
E m m a  N i c k e l s , 11 5 55
2 E u n i c e  G .  W h i t t u m . 9 8 6 3 18
7 C a r r i e  G .  C l o s s o n , ‘ 9 17 10 8 S o
8 S i d n e y  B .  S a r g e n t , 24 19 IO 8 8 0
9 F r e d  M .  N i c k e r s o n . 22 •5 10 8 S o
W inter Term .
i A d d i e  B .  C r o c k e t t . 9 8 IO S S o
U n i o n M i l t o n  P .  D u t t o n , 54 9 16 ‘44
•• F a s t n e t  E r s k i n e , 9 8 7->
“ J e a n e t t e  B .  R i c e . 28 9 8 1 > / *
. i K a t h e r i n e  K n e e l a n d . 4° 9 9 81
% ( E m m a  N i c k e l s , 9 5 45
2 A n d r e w  A l l e n , 4 5 2 0
7 C a r r i e  G .  C l o s s o n , 21 11 IO 8 8 0
8 S a r g e n t  ( 5 )  A l l e n  ( 5 ) , 2 1 IO 8 8 0
9 F r e d  M .  N i c k e r s o n , 10 8 8 0
A t  t h e  t i m e  t h i s  r e p o r t  g o e s  t o  p r e s s  o n l y  t w o  o f  t h e  s c h o o l s  h a v e  c l o  
e d .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  i m p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  a v e r a g e  a t t e n d a n c e ,  e t c .
